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摘要 
 I 
摘 要 
随着科学技术的进步，计算机行业的迅速发展，计算机信息管理系统的引进已经彻底
改变了许多公司的经营管理方式，大大提高了人们的工作效率及企业的收益。甚至周围的
小商店也正在用计算机来控制销售、记账等活动。在这种情况下信息化的智能管理系统将
逐步代替传统的管理模式进入企业。企业也将摆脱原有的管理形势完全进入信息化管理。
这样以来，企业就可以腾出更多的时间来考虑战略问题，去处理更紧急更重要的事情，由
此可见信息化管理系统在企业的管理过程中起着越来越关键的作用。当今社会越来越信息
化、智能化、数字化，若一个企业、一个公司还固守传统的管理经营方式，必将淘汰于信
息化的浪潮中。市场瞬息万变，信息稍纵即逝，能否利用计算机来掌握有效的市场信息，
进行有效的经营管理，是一个公司发展壮大的关键；也是一个企业存亡，能否跟上时代的
关键。而服装城每日繁杂而重复的工作，更容不得差错，更需要先进化、信息化的管理平
台。 
本系统主要围绕某服装城日常的进销管理而进行开发、设计，并根据前后整个过程撰
写论文。在进行此服装城销售管理系统设计期间，针对某服装城的采购进货、销售出库以
及所用的报表进行了调研、统计，并对需求进行了意见交换。在数据库数据方面，虚拟了
一家服装城，并虚拟了员工数据和开发商、供应商以及服装数据，以用来进行系统的全面
测试。在开发平台方面，本系统采用Microsoft SQL Server 2008数据库，并使用Microsoft 
Visual Studio 2010作为开发工具，以C/S结构为开发架构。整个服装城销售管理系统主要由
采购管理、销售管理、报表管理、系统管理等模块组成。 
 
关键词： 服装城销售；管理系统；C/S结构 
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Abstract 
   II 
Abstract 
 With the progress of science and technology, the rapid development of the computer 
industry, The introduction of computer information management system has radically changed 
the way of operation and management of many companies, which improves people’s working 
efficiency and the interests of enterprises greatly. Even a neighborhood shopkeeper may now use 
computers to control sales, billing, and other activities. Under this environment, the smart 
information Management System that exists in computers will replace the management pattern 
of tradition step by step to enter enterprise. And companies will also get rid of original 
management ways and then enter into informative management age completely. In this way, one 
company can offer more time to think over strategy questions and handle more urgency and 
important affairs. Therefore, the informative management system plays a more and more 
important role in the management course of enterprises.Today, the society are more and more 
informative, intelligent, digital, if an enterprise, a company is also stick to the traditional 
management mode, will be eliminated in the tide of informatization. The market 
changing quickly and the information are fleeting easily, so can use computer to study the market 
effective information and effective management, is a key of the development of a company, is 
also the key of enterprise survival and keep up with The Times. And a clothing mall daily 
multifarious and repetitive work, which requires more carefully and needs advanced, informative 
management platform. 
This system mainly around the purchase and sales management of one clothing mall to 
develop and design, then according to the whole process to write papers. During this clothing 
sales management system designing, the business of purchase, sales and the reports used of a 
clothing mall is investigated, and the demand is exchanged. In terms of database, a clothing mall 
and some data, for example employee data and developers data, suppliers data and clothes data 
are builded, which is used for test system  comprehensively. This system adopts Microsoft SQL 
Server 2008 database and Microsoft Visual Studio 2010 as a developmental tool, using C/S 
structure as the development of architecture. This clothing sales management system consists of 
purchase management, trade management, report forms management and system management. 
 
Key Words: Clothing Mall Sales; Management System; Client/Server Architecture 
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 1 
第一章 绪论 
 
1.1 项目开发背景及意义 
自从第一台电脑诞生，人类历史便进入了信息化、数字化、智能化的时代[1]，随着科
学技术的进步，计算机变的越来越小，性能更是以指数级增长，走进了千家万户。从二十
一世纪以来，更是发生了翻天覆地的变化，二十一世纪是一个科技与创新的世纪，是一个
经济全球化的世纪，更是一个充满机遇与挑战的世纪，也是人类全面进入信息化的世纪。
在这个世纪里，经济在高速发展，科技在飞速进步，企业的规模也越做越大。科技、信息、
效率对一个企业起着越来越关键的作用。信息的智能化、管理的简单高效化受到前所未有
的重视。从市场角度来看，企业的销售管理[2]是一个企业经营和发展的关键，直接关系到
企业的收益问题，更是关系到一个企业今后发展前景的重要环节。 
目前，很多中小企业及个体经营户尚未引入信息化的销售管理经营方式，或者虽然有
些企业引进了商品销售智能管理系统，但依然存在着某些问题，如：部分操作仍然是纯手
工或半手工操作，在对这部分数据进行处理时，明显要慢于计算机的处理速度，并且在对
数据处理过程中存在着冗余、错误的可能性，严重影响企业的整体效率，进而影响企业的
销售利润；某些企业为了节约成本，使用的销售管理系统可能并不是适合自己的版本，这
在使用过程中也带来了很多的麻烦，特别是如今有着众多的中小型商品零售或是批发企
业，他们的产品种类繁多，更是难以管理。随着企业规模的一天天扩大，业务的增多，采
购入库、采购退货、销售出库、销售退货更是耗费了大量的人力和财力，尤其是当订货商
需要订一批货时而供应商不能马上得知库存信息量，使得一些紧急的需要货源的客商不能
马上予以答复，以至于影响公司的效益。而利用商品的智能化管理可以最大限度的保证对
商品处理的准确性、高效性以及智能化，这对企业的商品销售管理提供了强有力的支持。
因此，全新的、有针对性的商品销售管理系统已成为提高企业的管理效率，改进企业经营
方式的重要方法之一，更是使一个企业立于不败之地的重要法宝。当下，大数据时代的到
来，世界正朝着信息爆炸化，经济全球化、市场复杂化发展，谁能利用好信息技术掌握第
一手资料，谁就能在激烈的竞争中如鱼得水，发展壮大。 
基于上述等原因，且考虑到科技的进步，技术的发展、成熟，企业不再需要浪费太多
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的时间去和财力去聘请劳动力处理那些繁琐而又不得不每日重复的信息，只需雇佣专业IT
人士开发的一套适合自己的销售管理系统。这样，既摆脱了时间和空间的限制又节约了大
量的时间，因此商品销售管理系统正成为我们商品交易中不可缺少的部分。 
为了帮助某服装城建立自己的服装销售管理系统，在对该服装城的业务进行了充分的
了解后设计、开发了这套系统。该服装城主要从事服装的批发业务，在服装销售过程中经
常要在采购入库、销售出库以及报表整理等方面进行着大量重复而又繁杂的工作。并且，
在这些环节中经常会出现数据不匹配的现象以及不能及时得到库存信息而丢失客户。本文
结合自己所学知识详细阐述了该服装销售管理系统的系统需求、各模块设计和实现。 
1.2 国内外研究现状 
随着因特网及电子商务的出现及其快速发展，国外的开发者早已参与了ERP[3]系统的
研发，首次将计算机用于企业管理的是在1945年的美国，他们用计算机来进行工资单的处
理。二十世纪五十年代中期，计算机在企业商品销售管理中起到越来越重要的作用并得到
了广泛应用，开启了企业信息化、现代化管理的新纪元。商品信息管理系统的应用给企业
带来了全新的管理方式和理念，特别是在商品的生产计划、商品库存、销售统计方面表现
的尤为突出。六十年代后期，MRP（Material Requirement Planning) 应运而生，它是一种
全新的智能化、信息化的库存管理[4]和企业生产计划管理的自动化方式，利用计算机有效
地进行企业销售、生产的管理，主要功能模块为对原料、生产、销售、产品结构的管理。
有了这种系统的帮助，企业的生产效率进一步增强，生产计划进一步明确，库存控制、销
售统计、市场最新动向等都能有着更进一步的把握。由于早期的MRP系统没有考虑到生产
企业现有的生产能力和采购相关条件的约束。常常因为生产能力不足或者缺乏生产资料而
无法按约定日期完成生产任务，而且对自己的生产状况，库存信息无法得到及时的掌握。
为了解决上述等问题，在七十年代出现了闭环MRP，随着后来科技的进步，技术的成熟，
以及对现有系统不足的总结，到了二十世纪八十年代又在闭环MRP的基础上，人们把生产、
财务、销售、工程技术、采购等各个子系统集成为一个一体化的系统，即制造资源计划系
统，英文缩写还是MRP，英文记为MRP II[5]。它的基本思想就是把企业作为一个有机整体，
从整体最优的角度出发，通过运用科学方法对企业的各种制造资源和产、供、销等各个环
节进行有效地计划、组织和控制，使他们得以协调进行。这样，将各个环节进行有效的集
成在一起，更有利于企业的作业计划以及对市场的把握。它具有管理的系统性、数据的共
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享性、动态应变性、数据的统一性等特点，能够高效地为企业服务，是企业进行高效率经
营管理的有力手段。九十年代的到来，同时带来了更加激烈的竞争，企业面临的压力也越
来越大，主要面向企业内部资源管理的MRP II已不再能满足企业发展的需要。 
在怎样有效利用和管理整体资源的管理思想基础上，ERP[6]（企业资源计划）诞生，
走进企业管理的视野。它以采购、销售、库存管理为核心，把客户需求和公司的生产计划、
以及进行生产所需的原材料整合在一起，能够对订单、采购、库存、销售、财务管理、人
事管理等进行有效管理。能够很好地支持和管理混合型制造环境，满足了企业的多元化的
需求。正因为ERP系统[7]有着完整的组织架构，所以它可以满足跨国经营的多国家、多地
区、多文化、多币制应用的需求。在技术架构上，ERP系统采用C/S（客户机/服务器）体
系结构[8]和分布式数据处理技术，有效地提高了整个系统的处理能力以及系统的响应速度。
在国外企业的应用已相当的成熟和普及。 
而从上世纪七十年代开始，我国才大力推广计算机在管理中的应用，但是应用领域还
集中在政府部门、大型企业的部分核心业务管理等，对商品销售的管理并未引起重视，并
且当时的经济及技术还远远落后于国外发达国家，所以商品销售的信息化管理并未被采
用。在当时的状况下，国内的经济正处于衰落后的复苏时期，国外的先进技术及先进理念
尚未引进国内。另一方面，国内的企业大部分资金短缺，并且处于幼儿阶段，不敢也没必
要妄加冒险。而同时，商品销售管理工作的复杂性，在当时开发出这样的适合于自己的管
理系统也并非易事。这就会导致企业管理人员面对大量销售数据却无法及时准确地整理出
自己想要的数据，企业领导因无法掌握销售动态情况，不能及时做出正确决策。除此外，
商品信息不能被及时反馈，使得数据丢失了时效性和准确性，这对企业的竞争、生存和成
长带来很大的不利。随着国外先进科技的引入以及国内人士的不断努力，这些年国内的科
技事业正在飞速发展，机器代替了人力，计算机走进了千家万户。世界经济正在一体化、
全球化；国内市场正在智能化、信息化；国内科技和技术也正日益成熟。目前，企业规模
不断壮大，商品种类也层出不穷，商品销售管理工作在企业销售中的地位显得越来越重要。
如何在信息大爆炸的时代更好地进行企业管理经营，如何增强自己的竞争力，如何利用当
今科技来武装自己成为每个企业必要考虑的问题。从国内目前的发展情况来看，商品销售
信息化管理正在广泛普及，极大地提高了企业信息数据处理的能力和销售管理效率。国内
中小企业及个体经营户如雨后春笋，但并不是每个企业都有能力去购买、维护一个功能齐
全但并不完全适合自己的一套系统。 
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1.3 研究目标及主要内容 
在对某服装城进行了适当的调研后，经过对采购流程、销售流程以及报表统计进行了
深入理解和分析，首先由需求分析开始，分析设计并实现了此服装城销售管理系统。本系
统旨在研究与开发一套合适的、有针对性的服装销售管理系统，主要包括采购管理、销售
管理、报表管理、查询统计、系统管理等功能[9]。以实现服装城销售管理的现代化，提高
公司的工作效率，提升其效益，保证商品数据的实时性、准确性。更有利于服装城掌握市
场动态，弄清客户喜好，为采购做铺垫，最大限度地增加服装城的利益，增强服装城的竞
争力。这主要体现在： 
1、服装销售管理系统的实现将业务员的工作方式从传统的手工操作、记账本管理方
式转变为计算机信息化、自动化管理，避免了手工管理、记账中的数据出错、工作繁琐及
查询统计困难等问题。 
2、服装销售管理系统的引入，数据的处理，账单的管理都由电脑完成，工作人员只
需录入必要的数据，而且计算机存储量大，数据易于保存，不仅提高了员工的工作效率更
显著提高了服装城的管理水平。 
3、服装销售管理系统保存了丰富的历史数据，这便于管理者的查询、统计和分析，
以做出更好的决策。 
本系统采用C/S体系架构，以微软的SQL Server数据库为数据存储管理方式[10]，以C#
为开发语言。在系统分析设计模块，对服装城销售管理系统总体结进行了分析与设计，给
出了相应的总体结构图[11]。利用URL对系统进行了分析，并根据数据库概念模型的设计，
给出了数据库的E-R图[12]。在系统详细设计阶段对各个模块进行了详细分析和描述，利用
ADO.NET数据库访问组建与数据库建立连接，数据检索结果或者放在ADO.NET DataSet
对象中[13][14]，供用户进行访问、处理；或者用于应用程序之间进行数据信息的传递。对于
系统的测试，则给出了几种不同的可能性，以保证系统功能的完整性，保密性和安全性。 
1.4 论文章节安排   
经过深入的思考和分析，以及由浅入深的原则，本文的组织结构如下： 
第一章绪论：本章中首先对本项目的开发背景和开发意义进行了介绍，然后对国内外
的研究现状进行了分析和总结。最后本项目开发设计的主要实现目标以及研究的主要内容
和开发设计所使用的软件体系架构、数据库及项目开发平台。 
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第二章需求分析：本章主要对系统进行了需求分析，包括功能需求分析、可行性分析
以及性能需求分析等，另外还给出了系统的用例图，并对用例进行了详细描述。 
第三章系统总体设计：本章根据用户的需求，对整个系统的功能模块进行了划分，并
给出了系统的总体模块结构图。另外，对项目数据库进行了总体设计，给出了总体E-R图，
然后又对数据库中的各个实体进行了描述并将实体转化成数据库系统所支持的物理结构。 
第四章系统详细设计与实现：本章详细介绍了各个功能模块的具体实现，包括各子模
块的界面设计及主要相关代码。 
第五章系统测试：本章首先介绍了系统测试的原理、意义及原则，并给重点介绍了系
统测试中两种常用的方法。然后对系统进行了功能测试、性能测试以及安全性测试，确保
了系统的安全、稳定、完整。 
第六章论文总结与展望：本章对本文及项目的主要工作进行了总结，并提出了系统设
计中的不足以及未来进一步的改进。 
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